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Andreas Hänel
Dr. A. Hänel, Museum am Schölerberg, Am Schölerberg 8, D-49082 Osnabrück
Wie in den vorherigen Jahren (zuletzt Hänel,
2001) sind hier wieder die Daten der Wetter-
station und der Photovoltaikanlage (Leihga-
be der Stadtwerke Osnabrück) für das Jahr
2001 zusammengefasst, nähere Erläuterun-
gen zu den Messmethoden sind in der ge-
nannten Literatur zu finden. In Tabelle 1 sind
die Monatswerte für 2001 zusammenge-
stellt. Gelegentlich gab es wieder Datenaus-
fälle bei der Erfassung der Wetterdaten. Als
besonders problematisch erwies sich der
Regenmesser, der in den Monaten Juni und
Juli keinen Niederschlag anzeigte, in den
Monaten März und April viel zu hohe Werte.
Auch indenanderen Monatengab es teilwei-
se erhebliche Abweichungen von den Nie-
Abb. 1: Monatliche Niederschlagssummen (in mm oder l/m²) für 2001 verglichen mit den langjährigen Mittel-
werten und den Werten der Wetterwarte des deutschen Wetterdienstes.Andreas Hänel Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 28 2002
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derschlagsmengen, die an der Wetterwarte
des Deutschen Wetterdienstes (veröffent-
licht in der Neuen Osnabrücker Zeitung) ge-
messen wurden. Offenbar ist der Nieder-
schlagsmesser sehr störanfällig. Daher sind
in Abb. 1 neben den Messungen der Wetter-
station auch die Daten der Wetterwarte wie-
dergegeben, wie sie in der neuen Osnabrük-
ker Zeitung publiziert werden.
In der Abb. 2 sind die Monatsmittel der
Temperatur aufgetragen, wobei vor allem die
Monate Februar, Mai, Juli, August und Okto-
ber deutlichwärmer als der Durchschnittwa-
ren, während der September merklich kühler
war, sogar kühler als der Oktober.
In Abb. 3ist die Sonneneinstrahlung aufge-
tragen, hier fällt die geringere Sonnenein-
strahlung in den Frühjahrsmonaten auf, wäh-
rendMai, JuliundAugust deutlichhöhere Ein-
strahlung hatten. Diese Trends sind auch bei
den Erträgen der Photovoltaikanlage (Abb.4)
gegenüber den Vorjahren zu erkennen.
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Abb. 2: Monatsmittel der Temperatur 2001 (in (C) verglichen mit den langjährigen Mittelwerten.Andreas Hänel Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 28 2002
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Abb. 3: Monatliche Sonneneinstrahlung 2001 (in kWh/m²) verglichen mit den Werten von 2000 und den lang-
jährigen Mittelwerten.
Abb. 4: Monatliche Erträge der Photovoltaikanlage 2001 (in kWh) verglichen mit den Werten von 2000 und 1999.